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　　　　　　　　　年表・99（前世紀末）体制下での円為替レート、
　　　　　　　　　　　　　　相場変化と国内外の相関
19世紀
　1871年（明4）　1＄＝1円（田1両）の金本位制度採用の金貨一睾li貨条例制定
　1897年（明30）　1〆2の馳i『面切りドげ
　　　　　　　　1＄；2円へ一貨幣法公布一金本位制成、t
　l899年（明32＞99体制スタートー1900年（米）金本位制採用
　19世紀末　　　台湾等植民地拡大へ
20世紀
　1913年（，k2）　1＄＝4円へ一約70年間に1〆4に減価
　　　　　　　　（II独英仏露の対華借款団）一12年シュンペーター『経済発展の
　　　　　　　　理論』「ll
　lg14年（人：3）～18年（人；7）　第1次人：戦
　27｛r（II召2）
　31年（1昭6）
　38｛卜σ1召13＞
　45f卜（ll召20）
1949f卜（日r｛24）
　71でト（日召46）
　73fr（II召48）
　814卜（日’イ56）
　90向…（亀F2）
　93｛r（亀r5）
1993fF（br　5）
1993－4ぐトeF5～6）
　94菅r（’r6）
20【H二尊己イく
銀行法公布
金本位離脱・重要産業統制法
国総法・商法人：改正
敗戦
1＄＝360111　｝｝t　・レート，設：定
1＄＝360111→3081q（ニクソンショック）
ドル10％切ドげ、円変動相場制へ、円急騰
金艮f頁去（54鰹㍉ヨごり　’翁1酊己父liこ）　・1萄ご去人：己父IE
商法改正
商法改正
円40年間に3．瀦誓ヘ
リストラ体制へ一一連のリストラ支援法（中小企業新分野進rlh
等lll滑化f去・小規模’拝業者支援促進法）
8月　糸田月ll勺「替1（7正父’党：・1会3夜）
8月　韓匡1、仏TGV落：札
11月　行政f続法、環境基本法（実質的企業法の充実・＼）
　　　8月～5月　1＄二10（llり？llOOの「実体」？
商法改IE、ブレトンウッズ体制50周でiこ
細川内閣、55年体：制の崩壊、第2次価格破壊
中国等への「陳謝」の意味
北京～L海の高速道止各ヘ
ネオン等低価格・ド（経済のアジア化）、　ヤオハン（イ£部・香港）中
1日・アジア出店
211日二糸己／＼
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